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ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI PADA KOPERASI UNIT 
DESA KARYA MEMBANGUN 




Laporan ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Desa 
Karya Membangun berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
No.06/Per/Dep.6/IV/2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
laporan akhir ini adalah wawancara dan dokumentasi. Parameternya terdiri atas 
penilaian tujuh aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, 
manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri 
koperasi. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun 
yaitu: periode tahun 2016, 2017 dan 2018 kesehatan Koperasi Unit Desa Karya 
Membangun mendapatkan predikat “Cukup Sehat”. Hal ini dibuktikan dengan 
perolehan setiap rasionya, masih ada beberapa aspek penilaian yang harus 
diperhatikan. Berdasarkan ketujuh penilaian, aspek permodalan, aspek 
manajemen, dan aspek jatidiri koperasi merupakan aspek yang cukup baik 
dibandingkan aspek penilaian yang lainnya. Aspek kualitas aktiva produktif, 
aspek efisiensi, aspek likuiditas dan aspek kemandirian dan pertumbuhan 
merupakan aspek yang sebagian rasionya memiliki skor yang rendah. 
 
















THE ANALYSIS OF COOPERATIVE HEALTH LEVEL OF KARYA 
MEMBANGUN VILLAGE UNIT COOPERATIVE 




This report aims to determine the Cooperative Health Level Karya Membangun 
Village Unit Cooperative based on The Deputy Regulation for the Supervision of 
the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic 
of Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016. Data collection techniques used in this 
final report are interviews and documentation. The parameters consist of seven 
aspects: capital, quality productive assets, management, efficiency, liquidity, 
independence and growth, and the identity of the cooperative. Case study results 
indicate where in the period of three years, namely: the period 2016, 2017 and 
2018 health Karya Membangun Village Unit Cooperative awarded with "Healthy 
Enough". This is evidenced by the acquisition of each ratio, there are still some 
aspects of the assessment that must be considered. Based on the seven assessment, 
capital, management, and identity of the cooperative is the best aspects compared 
to other aspects of the assessment. Aspects of quality of productive assets, aspects 
of efficiency, aspects of liquidity, and independence and growth of cooperatives 
are aspects of which some ration have a low score. 
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